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rce of Strength Doctrine)”和联邦存款保险公司的“银行关闭政策”。资
本维持承诺又称“净值维持协议”(net worth maintenance agreements) ，
是美国的储蓄监管办公室在 20 世纪 70 年代中期在批准储贷控股公
司收购新的储蓄机构时附加的一项条件。要求收购者对其准备收购
的储蓄机构的清偿能力做出明确担保，否则储蓄监管办公室将拒绝其
收购申请。这一制度在 20 世纪 80 年代后期，受到储蓄机构收购者的
强烈抵制，并产生法律纠纷，法院没有认可资本维持制度的法律效力，
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